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'AUKU' DAN ANAKANDA 
Seorang mahasiswa pemah meluahkan perasaan marahnya 
kepada AUKU kerana rnenyekat kebebasannya. 
Apabila ayahanda bertanya kepadanya bahagian mana 
yang membangkitkan kemarahannya, mahasiswa itu tklak 
tahu. Apabila ayahanda bertanya apakah beliau pcmah 
membaca AUKU, beliau mengaku tidak pernah 
membacanya. Apakah ini tindakan yang waras? 
Anakanda tidak perlu takut pada harirnau kcrana 
anakanda tinggal di kota, clan tidak di hutan belantara 
Begitulah anakanda tidak perlu takut pada AUKU, k lau 
anakanda tidak berhasrat untuk melakukan sesuatu di luar 
Tegap Berdiri--------. 
Lalang yang m njadt 
di belakang rumahku, 
sering mcnari gcmalai 
ke arah mana saja 
mengikut reruak hcmbusan angin. 
Lalang yang mcnari itu 
zahimya turnbuh semarak 
subur dan segar berbunga pula. 
Tidak seperti pokok yang sebatang 
di rep: rumahku, 
sentiasa tegap berdin 
walau ditlup angm k mean 
Dalam hujan iaufan sernalam 
kulihat lnlang iunduk m ncium bumi. 
Iidak s .pcru pokok yang -batang 
tcguh L rpacak m gah 
walau berg tar batang tubuh 
walau scrpih ranung k cilnya. 
Pada .soknya 
sesudah rcda ribut taufan, 
Kulihat lalang bcrdiri bgi 
mclamba1 girnn ' d1 angin pagi. 
Kulihat pokok yan s batan 
ma ih t •guh b 'H.Jm ia, 
<li knkmya b ·r •pah 1 pihun ranting. 
batasan kewajipan seorang mahasiswa lttD 
Mahasiswa: Anak Muda Kita 
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sambungan dan muka surat 1 
merupakan golongan terbesar pen- 
duduk negara. Belia mengikut takrifan 
yang dibuat oleh UNESCO dan di- 
terima pakai ialah "mereka yang berada 
dalam lingkungan usia antara 15 
hingga 40 rahun". Malaysia tu rut 
menerima pakai takrifan ini, Di 
samping itu, pelbagai takrifan telah 
diberikan oleh banyak pihak untuk 
istilah 'belia'. Namun secara rasionalnya 
saya simpulkan sebagai "orang-orang 
muda yang masih belajar dari ke- 
hidupan dan diakui oleh umum 
sebagai tidak melewati pertengahan 
dewasa". Untuk itu, mahasiswa me- 
rupakan kalangan yang termasuk dalam 
kelompok belia. Mereka adalah anak- 
anak muda kita. 
Menyingkap pentakrifan di atas, 
maka mahasiswa dilihat berperanan 
sebagai satu kumpulan anak muda 
yang boleh menyumbang dalam aspek 
pembangunan ilmu dan intelektual. Ini 
kerana mereka sedang bermukim di 
gedung ilmu dan berada di samping 
sarjana ilmu yang tersohor. Mereka 
belajar pelbagai perkara secara formal 
mahupun tidak. jesteru itu, mahasiswa 
adalah amat signifikan dalam mern- 
bentuk peradaban negara, di mana 
mereka juga adalah pewaris kepim- 
pinan masa hadapan. 
Kita sering mendengar bahawa 
anak muda kini secara umumnya 
sedang berhadapan dengan krisis 
identiti yang parah dan menakutkan. 
Namun terdapat kalangan anak muda 
khususnya mahasiswa yang menafikan 
gambaran tersebut dan meletakkan 
keyakinan bahawa anak muda kini 
mampu bangun dan dibangunkan 
sebagai pemimpin berwibawa. Biar 
apapun pandangan, kita tidak boleh 
menafikan bahawa terdapat sebilangan 
anak muda telah benar-benar meng- 
hadapi krisis identiti, menjadi manusia 
dua kerat, Inggeris celup dan penderita 
penyakit rendah diri yang amat parah. 
Mereka tidak percaya kepada diri 
sendiri dan hilang keyakinan terhaclap 
tamadun dan peradaban sendiri. 
Mereka mudah terpengaruh dengan 
nilai-nilai luar biarpun disedari mampu 
memusnahkan diri sendiri. Ungkapan 
krisis bukan lagi bersifat clilema atau 
masalah normal umat, sebaliknya ia 
lebih parah daripada itu dan rnemer- 
lukan tindakan segera sebelum garis 
penamat proses penyelesaian tidak 
terancang menguasai keadaan. 
· Menyentuh persoalan krisis, YAB 
Dato' Abdul Ghani Othman, Menteri 
Besar johor, ketika menjawat jawatan 
Menteri Belia dan Sukan pernah 
berkata: "Krisis generasi muda kini 
semakin mencengkam, meluas dan 
kronik. Lantaran itu, usaha memulih 
' dan meningkatkan kualiti generasi ·~· 
muda dan belia perlu bersifat kompre- 
hensif, meluas dan tersusun. Semua 
pihak dari segenap sektor perlu turut 
berganding bahu meninggikan kembali 
martabat belia. 11 Satu cetusan yang telah 
diungkap lewat waktu yang lampau 
namun krisis generasi muda sehingga 
kita masih terus berlaku. Apakah 
mahasiswa kita turuT iersenarai di 
kalangan kelompok ini? 
Kita sedang menyaksikan pertum- 
buhan pesat sejenis budaya clan gaya 
hidup synthetic (tiruan) dalam pelbagai 
bidang kehidupan - muzik, filem, 
fesyen dan lain-lain. Kecenderungan 
untuk memakai label-label clan jenama- 
jenama keinggerisan begitu kuat sekali. 
lni dapat disaksikan melalui narna- 
nama panggilan kalangan anak muda 
kini yang kemungkinan dimanilestasi- 
kan daripada kumpulan muzik rock, 
nama-narna glamour para artis, narna- 
nama bangunan clan sebagainya. Situasi 
ini kian meruncing apabila kerajaan 
telah mengenalpasti kumpulan muzik, 
yang merosakkan akhidah clan akhlak 
masyarakat muda kini. Kumpulan 
'Black Metal' sebagai contoh telah 
berjaya menyerap ke dalam hidup 
sebilangan anak muda kita. R.amai anak 
muda kita terlibat dan kita harus akur 
bahawa pasti terdapat juga sebilangan 
kecil mahasiswa yang turut terpengaruh 
dengan kumpulan ini. jika iidak dari 
segi amalannya, sekurang-kurangnya 
dengan muziknya. 
Keluh kesah terhadap masalah 
anak muda tidak pernah ada penamat 
nya. Ancaman-ancarnan yang men- 
datang yang cuba mempcngaruhi 
pcradaban anak bangsa tcrus bcrlaku 
Sejak sebclurn mcrdcka hingga 
sekarang, pelbaga: pihak cuba meng 
ungkapkan kcrcsahan masa dcpan anak 
muda dengan pelbagai cara. Antaranya 
adalah puisi yang ditulis oleh Roha 
bertajuk "Ke mana ... ? di dalam majalah 
Majlis, 8 julai 1940 seperti berikut: 
Ke mana oh ... bangsaku 
berjalan segak ... menyeluk saku 
ke hulu ke hilir ... membuat laku 
tetapi harap sesen tak laku. 
Sebab apa maka begitu ... ? 
kerja tak pandai berakal batu 
berpanas berembun menjadi kutu 
di sisi masyarakat menjadi hantu. 
Pemalas ... sekali lagi pemalas!!! 
kerja sedikit selalu culas 
pergi ke pulau batu di galas 
berpenat lelah tidak berbalas. 
Mengapa oh mengapa? 
lupakah lupa? 
Hidup kamu sebagai tak berbapa 
rabalah carilah kemajuan hingga 
berjumpa. 
Untuk maju, setiap anak muda perlu 
mempunyai minat yang membina dan 
1 
berfaedah. Motif kchidupan golongan 
ini juga perlu jelas clan terancang demi 
membangunkan diri dan martabat 
bangsa. Mahasiswa scbagai kclompok 
yang dipandang tingg1 pcrlu menjadi 
contoh tela<lan kepada anak-anak muda 
lain agar nilai positif tcrus rnckar clan 
subur. Dalam situasi ini, mahasiswa 
perlu sentiasa mcnyoal diri tentang 
kemampuan diri untuk menjacli contoh 
dan teladan yang baik kcpada orang 
lain. Apakah tindakan clan pcrlakuan 
serta disiplin diri sentiasa terjaga Clan 
sempurna? Apakah mahasiswa kini 
mempunyai tradisi keilmuan yang tinggi 
untuk berbicara dalam masya-rakat? 
Apakah tindakan yang dilakukan oleh 
mahasiswa kini berdasarkan timbang 
tarn clan rasional yang baik? Dan 
berbagai persoalan lag1 boleh ditanyakan 
kepada mahasiswa. Namun apa yang 
pent ing ialah mahasiswa Hu scnclu i 
bertanya diri mercka clan mampu 
membcri jawapan hcrdasarkan ilmu clan 
bukannya 'lllnsi M ·r ·ka pcrlu 
mcmanfaatkan kcupnyann d111 dan 
pcrsckitaran ilmu yang ;tcla 11n1uk 
mcmbcntuk satu aCUilll yang bolch 
difnhn1111 dengan J la olrh , ·mu 1 anak 
muci•t 
Bahagian Ila! Ehwal Pel ajar, Komploks PorcJnrw'ilSwJ, Univor!!lt i M.il;1yn, SOGO:l Ku,110 l.111np11r 
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MAHASISWA PERLU TAHU 
• Perlanjutan Pinjaman 
Untuk makluman anda. syarat yang t lah dit iapl an ol h P n r untnl; 
dipertimbangkan bagi pcrlanjuian pinjaman adr lah scpcru l crikiu: 
1. Masih rnenuntut di univcrsui clan mcngiktui Ir iuram nno 
sama sernasa tawaran Pinjaman P ndidiknn PTP fN lilulu km 
dan ditandarangani, 
2. Isi borang perlanjutan dcngan sclcngkapnya. Ba i b ran an 
tidak lengkap, PTPTN bcrhak uniuk menol k perm h nan 
tersebut. 
3. Perlu mengambil jam kredit tambahan di atas k hendak 
Fakulti/Kursus. 
4. Pemah bercuti/menangguhkan pcngajian atas alasan kesihatan. 
5. Tempoh pinjaman yang ditawarkan kurang dari tempoh 
pengajian 
- setelah mengambilkira semester yang ditawarkan. (Tidak 
termasuk semester yang terdahulu/ back-dated'.) 
Borang permohonan belch diambil di Bahagian I !al Ehwal Pelajar (HEP), 
Universni Malaya. Sila berhubung dengan Puan Aziah Saad, Penolong 
Pendaftar, Unit Biasi .wa dan Pinjaman, Bahagian Hal hwal Pelajar, 
Universiti Malaya. 
It i nly because of 
r blems that we 8row 
mentally and spiritually. 
It is throu8h the pain 
of confronting and 
resolving problems 
that we learn. 
{D M. cott Pc k 
I 11111/ 111,~ m: 
l111c111 /?oh mi R u11~1· 
Kata Sendi nama "Daripada" 
~endi nama "daripada" hadir di hadapnn d. M .nuujukkan pcrbczaan atau p rbundingan 
kata nama atau Ira a nama yang mcnyatakan punca 
bagi manusia atau mstitu i, haiwan, b ncla, clan un ur 
abstrnl<, umber atau a al kcjadian csuatu b nda, 
cbahagiun daripada scmua dun pcrb zaan atau 
p ·rbandingan. 
c. Menunjukkan cbahagian dariJ>ada s ·mua 
1 b1·1m orang dnripada m ·rcka 111.111 chs.unb 1r p tir. 
2 Kcbanyal·,m d.ui1md1~ 1u111i1h di kam1 t111' itu mu 11·1h 
dipukul 1 ibut 
3. 01,mg d1ui1md m 'll I l'tllll uh 1i111 •I chn 1·µ1p 
I. · I ;1h.1 ~lilll ihnip ula I l Ltj.ll s11 l.1h pul.111p I· · rnnnh 
!ll,1 Ill "Ill I tllg. 
h1l.mg.111 ht'i.11 <lnlpult 1th-lJ1l lld1l ht01'i tuju 
cl '11) ,ti\ pt I .llUl.ll\ b.11 ll !i ·.1111 II 
1. Azim I bih tinggi daripada lum:n. 
2. 
3. 
P 1 an \\111) lain d uip ld:1 ) .m l.un. 
ami tiba l wat daripada m r~k •. 
4. M mbaca buku ilmiah kbih b ik daripada nll: nb. 1 
m jalah hiburan. 
5 P mhpat yan dik 'tnuk. hmn · 1 j. uh lcbih m t 
<l ripadn U!:.t.my 1 yang l n im '.\, 
1 1.\ I bth I ·ndi. m darip da k k1 
111111' 1 I r" 11 Jl;J/1. d 11 I u 
o/ /1 Afo/u/ I ·nl 11 ld11 
01111 It l-.•1 l11t1dlt1t1t !•Wot, lJ11lv• I 
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(f BP) 
. Kenali Warga HEP 
~ dilahirkan pada 4 November 1958 
di Kuala Lumpur. Mendapat pendidikan awal di 
ternpat kelahiran sehingga ke tingkatan lima, 
seterusnya melanjutkan pelajaran ke Institut 
Teknologi Mara (ITM) Shah Alam dan 
meneruskan pengajian di peringkat Ijazah Sarjana 
Muda dalam bidang Matematik di Southern 
Illinois University, Amerika Syarikat. 
Beliau turut memilki Diploma Human 
Resource Management dari Universiti Malaya dan 
kini di peringkat menyiapkan disertasi bagi program Sarjana Pengurusan 
Sektor Awam di Universiti Malaya. 
Beliau telah mendirikan rumahtangga dan kini mempunyai seorang 
anak. Di Bahagian Hal Ehwal Pelajar (HEP) beliau menguruskan Unit 
Biasiswa/Pinjaman, Tuntutan Insuran Pelajar, dan Unit Latihan Industri 
Pelajar (ULIP). 
Prinsip hidup beliauialah "Masa Itu Emas" bersesuaian dengan ungkapan 
"beramallah seolah-olah anda akan mati esok hari clan bekerjalah seolah- 
olah anda akan hidup selamanya". 
Azian Saad 
Presiden 
Kolej Kediaman Pantai Puri 
Sauclara Nik Shahrizal Azhan Ismail merupakan 
anak kelahiran Kuala Krai, Kelantan. Beliau kini 
mengikuti Kursus Ijazah Sarjana Muda Pendidikan 
Islam (Akademi Pengajian Islam). Sebelum beliau 
dipilih sebagai Presiden Kolej Kediaman, Pantai 
Puri, beliau pernah terlibat sebagai pengarah 
beberapa program seperti Program Bisikan Takwa, 
Hari Keluarga Kolej, clan Program Amal Anak Yatim. 
Maklumat Kolej: Kole] Kediaman Pantai Puri merupakan bangunan yang 
dipinjamkan oleh pihak Kementerian Pendidikan kepada Universiti Malaya 
untuk dijadikan kolej kediaman pelajar. Kolej ini dijangka akan dipulang 
kepada kementerian setelah kolej kediaman baru yang sedang dalarn proses 
pembinaan disiapkan. 
· Kini Kolej Kediaman Pantai Puri yang terletak berhampiran Stadium 
Hoki Kuala Lumpur berada di luar kampus mempunyai pelajar sejumlah 
414 orang yang terdiri daripada 106 orang pelajar lelaki clan 308 orang 
pelajar wanita. 
04 - 12 Ogos 2001 
•!• Ekspo Konvokesyen Universiti 
Malaya (EKSKUM) 2001, 
anjuran Majlis Perwakilan 
Mahasiswa Universitl Malaya 
(MPMUM) dengan kerjasama 
Sahagian Hal Ehwal Pelajar 
(HEP) bertempat di sekitar 
Kompleks Perdanasiswa, 
Universiti Malaya. 
11 - 18 Ogos 2001 
•!• JKPKK, Kolej Kediarnan lbnu 
Sina akan menganjurkan 
Program Baktlslswa 
bertempat di Kampung Salak 
Baru, Trong, Perak dan akan 
melibatkan seramai 50 orang 
mahasiswa Fakulti Perubatan 
dan Pergigian UM. 
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Sebarang penulisan membina dan 
iklan-iklan yang ingin dimuatkan d1 
dalam Bicara HEP boleh dikemuka- 
kan kepada: 
Bahagian Hal Ehwal Pelajar 
Blok E, Kompleks Perdanasiswa 
Universiti Malaya. 
Untuk perhatian: 
Encik Mohd Fakhrulrazi atau 
Encik Abdul Razak Halifa 
Tel: 79673563 Faks: 79568611 
Penaslhat 
Y. Bhg. Dato' Prof. Dr. JI 1shin1 Y mcob 
17111bala11 Natb Canselor (JIEP) 
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Fncik Abdul Ruznk lfolifo 
Encik A11m A1i1. 
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